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Resumen:
L a  d e c is ió n  g u b e rn a m e n ta l d e  d ota r d e  
u n  ord e n a d or a  c a d a  a lu m n o, e n  e l m a rc o 
d e l proy e c to E s c u e la  2.0, e s  e l h e c h o q u e  
m otiv a  e s te  tra b a jo. C on  e l m is m o d a m os  
c on tin u id a d  a  n u e s tra  lín e a  d e  e s tu d io y  
re fl e x ió n  sob re  la s  polític a s  q u e  tu te la n  la  
in c orpora c ió n  prog re s iv a  d e  la  in s titu c ió n  
e s c ola r a  la  soc ie d a d  d e  la  in form a c ió n . 
E n  e s ta  oc a s ió n  c e n tra m os  e l a n á lis is  so-
b re  los  d is c u rsos  c on  los  q u e  s e  ju s tifi c a n  
ta le s  in ic ia tiv a s  e n  e l c on te x to d e  los  pla -
n e s  g u b e rn a m e n ta le s  pa ra  e l e s tím u lo d e  
la  e c on om ía . L a  c ita d a  d ota c ió n  d e b e  e n -
c a ja rs e  a d e m á s  c on  e l re s to d e  pla n e s  q u e  
sob re  e l pa rtic u la r prom u e v e n  d is tin tos  
m in is te rios , a pa rte  d e  los  q u e  pa troc in a n  
los  g ob ie rn os  a u tó n om os  e n  s u  á m b ito 
c om pe te n c ia l. An te  lo c u a l c on c lu im os  
q u e  la s  in s ta n c ia s  q u e  in te rv ie n e n  e n  la  
e la b ora c ió n  d e l proy e c to e d u c a tiv o d e  
c e n tro h a b rá n  d e  a s u m ir la  in te g ra c ió n  
e d u c a tiv a  d e  los  ord e n a d ore s  d ota d os  c on  
fon d os  pú b lic os  pe ro d e  los  q u e  pod rá n  
d ispon e r priv a d a m e n te  los  e s tu d ia n te s .
Palabras clave:
T e c n olog ía  e d u c a tiv a , polític a  e d u c a tiv a , 
ord e n a d ore s  portá tile s , te c n olog ía s  d e  la  
in form a c ió n  y  la  c om u n ic a c ió n , e n s e ñ a n -
z a  prim a ria , e c on om ía  d e  la  e d u c a c ió n .
Abstract:
T h e  g ov e rn m e n t’s  d e c is ion  to g iv e  a  
c om pu te r to e a c h  s tu d e n t, w ith in  th e  fra -
m e w ork  of th e  proje c t S c h ool 2.0, is  th e  
fa c t th a t m otiv a te s  th is  w ork . W ith  th e  
s a m e  w e  g iv e  c on tin u ity  to ou r lin e  of 
s tu d y  a n d  re fl e c tion  on  th e  polic ie s  th a t 
prote c t th e  g ra d u a l in c orpora tion  of th e  
s c h ool to th e  in form a tion  soc ie ty . On  th is  
oc c a s ion  foc u s  th e  a n a ly s is  on  th e  spe e -
c h e s  w ith  th e  ju s tifi e d  s u c h  in itia tiv e s  in  
th e  c on te x t of th e  g ov e rn m e n t’s  pla n s  for 
th e  s tim u la tion  of th e  e c on om y . T h e  a llo-
c a tion  s h ou ld  b e  n e s te d  in  a d d ition  to th e  
re s t of pla n s  th a t on  th e  pa rtic u la r prom ote  
v a riou s  m in is trie s , a pa rt from  w h ic h  spon -
sore d  th e  a u ton om ou s  g ov e rn m e n t in  its  
c om pe te n c e . T o w h ic h  w e  c on c lu d e  th a t 
th e  b od ie s  in v olv e d  in  th e  d e v e lopm e n t 
of th e  e d u c a tion a l proje c t of c e n te r w ill 
a s s u m e  th e  e d u c a tion a l in te g ra tion  of th e  
c om pu te rs  e q u ippe d  w ith  pu b lic  fu n d s  b u t 
w h ic h  m a y  h a v e  priv a te ly  s tu d e n ts .
Key words:
E d u c a tion a l T e c h n olog y , e d u c a tion  polic y , 
la ptops , In form a tion  a n d  C om m u n ic a tion  
T e c h n olog ie s , prim a ry  e d u c a tion , e c o-
n om y  of e d u c a tion . 
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Ré sumé :
L a  d é c is ion  g ou v e rn e m e n ta le  d e  d ote r d ’u n  ord in a te u r à  c h a q u e  é lè v e , d a n s  le  c a d re  d u  
proje t é c ole  2.0, e s t le  fa it q u e  m otiv e  c e  tra v a il. Av e c  le  m ê m e  a tta c h on s  c on tin u ité  à  
n otre  lig n e  d ’é tu d e  e t d e  ré fl e x ion  s u r le s  politiq u e s  q u i ré g is s e n t l’in c orpora tion  prog re s -
s iv e  d e  l’in s titu tion  s c ola ire  à  la  soc ié té  d e  l’in form a tion . À  c e tte  oc c a s ion  c on c e n tron s  
l’a n a ly s e  s u r le s  d is c ou rs  q u i ju s tifi e n t d e  te lle s  in itia tiv e s  d a n s  le  c on te x te  d e s  pla n s  
g ou v e rn e m e n ta u x  pou r la  s tim u la tion  d e  l’é c on om ie . C e tte  e n v e loppe  d oit e m b oîta n t e n  
ou tre  a v e c  le  re s te  d e  pla n s  q u e  s u r le  pa rtic u lie r fa v oris e n t d iffé re n ts  m in is tè re s , ou tre  le s  
q u i pa rra in e n t le s  g ou v e rn e m e n ts  a u ton om e s  d a n s  son  d om a in e  d e  c om pé te n c e . D e v a n t 
c e  q u i n ou s  c on c lu on s  q u e  le s  in s ta n c e s  q u i in te rv ie n n e n t d a n s  l’é la b ora tion  d u  proje t 
é d u c a tif d e  c e n tre  d e v ron t a s s u m e r l’in té g ra tion  é d u c a tiv e  d e s  ord in a te u rs  é q u ipé s  a v e c  
d e s  fon d s  pu b lic s  m a is  q u i pe u v e n t d ispos e r priv é  d e s  é tu d ia n ts . 
M ots clé s:
T e c h n olog ie  d e  l’é d u c a tion , d e  la  politiq u e  é d u c a tiv e , ord in a te u rs  porta b le s , te c h n o-
log ie s  d e  l’in form a tion  e t d e  la  c om m u n ic a tion , e n s e ig n e m e n t prim a ire , é c on om ie  d e  
l’é d u c a tion .
F e c h a  d e  re c e pc ió n  : 29-9-09.
F e c h a  d e  a c e pta c ió n  : 1 5-1 0-09.
Introducció n
E n  los  in ic ios  d e l n u e v o m ile n io la  re la c ió n  e n tre  polític a  y  te c n olog ía  s e  
in te n s ifi c a  prog re s iv a m e n te , h a s ta  e l pu n to d e  n e c e s ita rs e  m u tu a m e n te  
e lim in a n d o los  lím ite s  e n tre  a m b a s . S e  h a b la  c on  n a tu ra lid a d  d e  c ib e r-
m u n d o, c ib e rpolític a , d e m oc ra c ia  d ig ita l, v id e ov ig ila n c ia  o g lob a liz a -
c ió n  c on  a b solu ta  n orm a lid a d , c om o s i ta le s  e x pre s ion e s  n o fu e ra n  m á s  
q u e  la  re pre s e n ta c ió n  n e u tra l d e  a lg o in oc u o pa ra  la  v id a  e n  c ole c tiv i-
d a d . E n  u n a  re u n ió n  re c ie n te  e n  la  u n iv e rs id a d  d e  H a rv a rd  (s u ple m e n to 
d e  T h e  N e w  Y ork  T im e s -El P aís , 9-7-2009), d e  e x pe rtos  e n  in n ov a c ió n  d e  
los  d ie z  pa ís e s  m á s  d e s a rrolla d os , s e  re a liz ó  u n  d e b a te  e n  torn o a  la  s i-
g u ie n te  c u e s tió n : “ ¿ C u á l e s  e l pa pe l a d e c u a d o d e l G ob ie rn o a  la  h ora  d e  
c re a r in d u s tria s  y  e m ple o e n  la  a c tu a l e c on om ía  m u n d ia l d e  a lta  te c n o-
log ía ? ” . E l c a rá c te r prospe c tiv o d e  la  c u e s tió n  n o e v ita  pla n te a rs e  c ó m o 
e n  e s tos  m om e n tos  s e  prod u c e n  in te rfe re n c ia s  e  in c lu so c on n iv e n c ia  
e n tre  los  in te re s e s  q u e  d e b e ría n  re g ir e l g ob ie rn o d e  los  a s u n tos  pú b lic os  
y  la s  re la c ion e s  d e  pod e r, c on  los  in h e re n te s  a l d e s a rrollo, m á s  o m e n os  
te c n oc ie n tífi c o, d e  solu c ion e s  a  los  prob le m a s  d e  los  s e re s  h u m a n os  q u e  
h a b ita n  e l c om ple jo m u n d o a c tu a l.
Au n q u e  é s te  s e a  e l s ig n o d e  los  tie m pos , n o im plic a  q u e  s e  h a y a  d e  
a c e pta r c om o a lg o in e x ora b le  y  a c e pta d o a c rític a m e n te . E n tre  otra s  ra -
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z on e s  porq u e  e l re fe rid o sola pa m ie n to tie n e  im porta n te s  im plic a c ion e s  
e n  e l á m b ito d e l s is te m a  e s c ola r q u e  e s  e l q u e  a q u í n os  in te re s a . D e  
h e c h o, los  e x pe rtos  c on v oc a d os  por H a rv a rd  c oin c id e n  e n  s e ñ a la r a  la  
e s c u e la  c om o in s titu c ió n  e s tra té g ic a  ta n to pa ra  a pre n d e r e l u so d e  la s  
te c n olog ía s  c om o, fu n d a m e n ta lm e n te , pa ra  form a r a  los  ta le n tos  c a pa -
c e s  d e  in n ov a r e n  e s e  c a m po. Ah ora  b ie n , pa ra  a lc a n z a r e sos  ob je tiv os  
c a b e  pre g u n ta rs e  sob re  c ó m o s e  d is e ñ a n  y  g e s tion a n  e s a s  polític a s  sob re  
la s  te c n olog ía s  c u y o d e s tin o son  la s  a u la s  e s c ola re s . S ie n d o é s te  prin c i-
pa lm e n te  e l ob je to d e  a n á lis is  d e l tra b a jo a q u í pre s e n ta d o y  q u e  tom a  
c om o pu n to d e  re fe re n c ia  la  propu e s ta  d e  P re s id e n c ia  d e  G ob ie rn o d e  
d ota r a  c a d a  e s tu d ia n te  d e  q u in to d e  prim a ria  c on  u n  ord e n a d or portá til. 
¿ H a s ta  q u é  pu n to e s ta  in ic ia tiv a  e s  u n a  oc u rre n c ia  o re spon d e  a  e s tra te -
g ia s  d e  m a y or c a la d o?  E n  c u a lq u ie r c a so, ¿ c ó m o a c a b a rá  re pe rc u tie n d o 
e s ta  propu e s ta  sob re  la s  prá c tic a s  e s c ola re s ?  ¿ N o e s  pos ib le  q u e  la  in i-
c ia tiv a  polític a  e n  c u e s tió n  d e spie rte  c on fu s ió n  e n tre  los  a g e n te s  e s c ola -
re s , d a d a  la  plu ra lid a d  d e  propu e s ta s  q u e  e n  pa re c id o s e n tid o s e  la n z a n  
d e s d e  d ife re n te s  in s titu c ion e s  pú b lic a s  y  priv a d a s ?
U n ordenador p ortá til como medida de estímulo de la economía
L a  prom e s a  d e  d ota r a  los  e s tu d ia n te s  d e  e n tre  q u in to d e  prim a ria  y  s e -
g u n d o d e  la  E .S .O. -d e  e n tre  1 0 y  1 3 a ñ os - y  los  profe sore s  d e  prim a ria  
y  s e c u n d a ria  e s  u n a  d e  la s  m e d id a s  c on te m pla d a s  e n  e l P la n  E  (P la n  
E spa ñ ol pa ra  e l E s tím u lo d e  la  E c on om ía  y  e l E m ple o), pre s e n ta d o por e l 
P re s id e n te  Z a pa te ro e n  la  s e s ió n  pa rla m e n ta ria  d e l 1 2 d e  m a y o d e  2009 
d e d ic a d a  a l d e b a te  d e l E s ta d o d e  la  N a c ió n  y  d on d e  e l te m a  e s tre lla  fu e  
la  c ris is  e c on ó m ic a  q u e  a fe c ta  g lob a lm e n te  a  tod a  la  e c on om ía  y  e n  
pa rtic u la r a  la  e spa ñ ola .
L a  re fe rid a  in ic ia tiv a  polític a  s e  d a  a  c on oc e r pú b lic a  y  pu b lic ita ria -
m e n te  c om o E s c u e la  2.0 y  m e d ia n te  la  c u a l, s e g ú n  s e  e x plic ita  e n  la  
pá g in a  w e b  (h ttp://w w w .pla n e .g ob .e s /e s c u e la -20, 24 /06 /09), tra ta  d e  
“ a d a pta r a l s ig lo X X I los  proc e sos  d e  e n s e ñ a n z a  y  a pre n d iz a je , d ota n d o 
a  n u e s tros  a lu m n os  d e  c on oc im ie n tos  y  h e rra m ie n ta s  c la v e s  pa ra  s u  
d e s a rrollo pe rson a l y  profe s ion a l, fom e n ta n d o a d e m á s  d e  m a y or c a pi-
ta l h u m a n o, la  c oh e s ió n  soc ia l, y  e lim in a n d o la s  b a rre ra s  d e  la  b re c h a  
d ig ita l.”  
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F ig . 1 : F ra g m e n to d e  la  w e b  ofi c ia l d e l P la n  E
C on te m pla  c on  e s ta  m e d id a , c on c re ta m e n te , v a ria s  a c tu a c ion e s ; por u n  
la d o d ota r a  la s  a u la s  d e  los n iv e le s  in d ic a d os a n te riorm e n te  d e  piz a rra s  d i-
g ita le s  y  c on e x ió n  in a lá m b ric a  a  In te rn e t; por otro, c om o d a to m á s  lla m a tiv o, 
c a d a  a lu m n o d ispon d rá  d e  s u  propio ord e n a d or pe rson a l, q u e  u s a rá  c om o 
h e rra m ie n ta  d e  tra b a jo e n  c la s e  y  e n  c a s a . Y , a d e m á s , a n u n c ia n  q u e  los pro-
fe sore s  re c ib irá n  la  form a c ió n  a d ic ion a l n e c e s a ria  pa ra  a d a pta rs e  a l ritm o 
q u e  m a rc a n  la s  n u e v a s  te c n olog ía s . C on  tod o, y  d e n tro d e l pla n  d e  e s tím u lo 
d e  la  e c on om ía  e spa ñ ola , s u pon e n  q u e  e l proy e c to c on trib u irá  a l d e s a rrollo 
d e  los s e c tore s  in form á tic os y  e d itoria le s , y  c on s titu irá  u n a  oportu n id a d  pa ra  
s itu a rlos e n tre  los pa ís e s  m á s  a v a n z a d os e n  e l u so d e  e s ta s  te c n olog ía s .
S in  e m b a rg o, a u n q u e  e s tá  pre v is to c om e n z a r d u ra n te  e l c u rso a c a d é -
m ic o 2009-201 0, pa ra  lo c u a l s e  h a  a prob a d o u n  c ré d ito e x tra ord in a rio 
d e  1 00 m illon e s  d e  e u ros , pre te n d e n  d e s a rrolla r e l pla n  E s c u e la  2.0 d e  
form a  prog re s iv a  h a s ta  a lc a n z a r e l ú ltim o c u rso d e  la  e n s e ñ a n z a  s e c u n -
d a ria . P a ra  e llo s e  propon e n  lle g a r a  a c u e rd os  b ila te ra le s  c on  la s  C om u -
n id a d e s  Au tó n om a s , c om o a s í s e  a b ord ó  e n  la  C on fe re n c ia  S e c toria l d e  
E d u c a c ió n  d e l 9 d e  ju n io d e  2009.
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E n  c u a n to a  la s  c a ra c te rís tic a s  d e l ord e n a d or s e  e s tá  d ota n d o y a  d e  
m in iportá tile s  pa ra  n o e n c a re c e r d e m a s ia d o e l proy e c to, c on  e l softw are  
q u e  s e le c c ion a rá  c a d a  c om u n id a d  a u tó n om a . S in  e m b a rg o, la  d u d a  
ra z on a b le  a pa re c e  c u a n d o pu e d e n  e x is tir otra s  h e rra m ie n ta s  m e jore s , 
c om o pod ría  s e r e l T a b le t P C , o e m ple a r otra s  fó rm u la s  d is tin ta s  c om o 
e l in trod u c ir u n  proy e c to d e  ta n ta  e n v e rg a d u ra  m e d ia n te  pla n e s , z on a s  
o c e n tros  pilotos  e n  c a d a  c om u n id a d  a u tó n om a , in c lu so s e r los  propios  
c e n tros  los  q u e  s e  a pu n te n  lib re m e n te  o d e c id a n  s u  n iv e l d e  pa rtic ipa -
c ió n .
D e s d e  la  b log os fe ra  h a n  s id o n u m e rosos  los  c om e n ta rios  re a liz a d os  
sob re  e s ta  m e d id a , b á s ic a m e n te  e n foc a d os  h a c ia  la  n e c e s id a d  d e  form a -
c ió n  pa ra  los  profe sore s , c on te n id os  d ig ita le s  a d e c u a d os  y  d e s c a rta n d o 
la  d e pe n d e n c ia  h a c ia  e l W in d ow s , y a  q u e  pa re c e  s e r q u e  c a d a  c om u n i-
d a d  d e c id irá  c on  q u é  s is te m a  ope ra tiv o s e  v a  a  tra b a ja r, lo q u e  c olis ion a  
c on  la  id e a  d e  q u e  e l m a te ria l s u fra g a d o m e d ia n te  fon d os  pú b lic os  d e b e  
s e r fa c ilita d o c on  lic e n c ia  d e  lib re  d is trib u c ió n . E l é x ito d e l pla n , opin a n , 
d e s c a n s a  e n  g ra n  m e d id a  e n  la  c a pa c id a d  d e l profe sora d o e n  a d a pta rs e  
a  la s  n u e v a s  te c n olog ía s  y  e n  e s te  te m a  “ lo prim e ro e s  lo prim e ro: la  c a -
pa c ita c ió n  d e  los  profe sore s ”  (P oole , 1 999, p. 6 8 ).
D e lia  R od ríg u e z  (h ttp://w w w .soitu .e s /soitu /2009/05//1 2/v id a d ig ita l, 
24 /06 /2009) s e ñ a la  q u e  e x is te n  v a rios  pre c e d e n te s  a  e s te  pla n : e n  S e v illa  
1 1 .000 u n iv e rs ita rios  tie n e n  s u  portá til, e n  C a s tilla -L a  M a n c h a  30.000 
profe sore s , e n  Ariñ o (T e ru e l) los  e s c ola re s  e s tu d ia n  c on  T a b le t P C ; s in  
e m b a rg o, c ita  fu e n te s  d e l m in is te rio pa ra  c on c re ta r e l proy e c to M a g a lla -
n e s  portu g u é s  c om o in spira c ió n , d on d e  s e  h a n  d e d ic a d o 8 0 m illon e s  d e  
e u ros  a  la  a d q u is ic ió n  d e l OL P C  d e  In te l, e s  e l C las s m ate  P C  pa ra  e l u so 
d e  los  e s c ola re s .
Imp licaciones y reacciones desde la C omunidad V alenciana
C om o n o pod ía  s e r d e  otra  form a , pa re c e  s e r q u e  la s  propu e s ta s  d e  P re -
s id e n c ia  d e l G ob ie rn o n o h a n  s id o b ie n  re c ib id a s  e n  d iv e rs a s  c om u n i-
d a d e s  c on  d ife re n te  c olor polític o a l d e l G ob ie rn o. E n  la  v a le n c ia n a , por 
e je m plo, e l C on s e lle r d ’E d u c a c ió  s e  h a  q u e ja d o d e  q u e  la s  a u torid a d e s  
a u tó n om a s  d e b e n  s e r c on s u lta d a s  c on  a n te riorid a d  a n te  propu e s ta s  d e  
s e m e ja n te  c a la d o. S e  pon e  a s í d e  m a n ifi e s to e l tra b a jo re a liz a d o e n  e s tos  
te m a s  por la s  d ife re n te s  a u ton om ía s  y  d on d e  s e  d e b e n  e n c a ja r la s  n u e v a s  
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propu e s ta s . E l C on s e lle r e n c u e n tra  c om o in c on v e n ie n te , e n tre  otros , la  
s e g u rid a d  e n  e l tra n sporte  pa rtic u la r d e  los  portá tile s  e n tre  c a s a  y  e l c o-
le g io por los  a lu m n os .
P or s u  pa rte , la  D ire c tora  G e n e ra l d e  In n ov a c ió n  T e c n oló g ic a  (d e c la -
ra c ion e s  a  L e v an te -EM V , d e l 25-05-09) s u b ra y a  tod o e l tra b a jo re a liz a d o 
e n  d e s a rrolla r e l proy e c to propio b a s a d o e n  e l softw are  lib re  d e n om i-
n a d o L liure X, a d e m á s  d e  n o te n e rlos  e n  c u e n ta  a  la  h ora  d e  d e fi n ir e l 
proy e c to d e  E s c u e la  2.0; s in  e m b a rg o, pon e  e l d e d o e n  la  lla g a  a l s e ñ a la r, 
a  n u e s tro ju ic io, u n  e le m e n to c ru c ia l e n  e s te  pla n  c om o e s  la  n e c e s a ria  
in fra e s tru c tu ra  c on  c a pa c id a d  s u fi c ie n te  pa ra   soporta r la s  n u e v a s  pro-
pu e s ta s . Ac tu a lm e n te  son  c e rc a  d e  1 00.000 ord e n a d ore s  los  q u e  tie n e n  
los  c e n tros  e d u c a tiv os  v a le n c ia n os  y  d ota r, d e  pron to, c on  a prox im a -
d a m e n te  otros  50.000 (s e  e s tim a n  u n os  4 8 .500 a lu m n os  d e  q u in to d e  
prim a ria  e n  e l c u rso 2009-201 0 e n  la  e n s e ñ a n z a  pú b lic a  y  c on c e rta d a ) 
n os  pu e d e  d a r u n a  lig e ra  id e a  d e  la  a m plitu d  d e  prob le m a s  d e  d ife re n te  
tipo q u e  pu e d e  oc a s ion a r la  im pla n ta c ió n  d e  la  m e d id a .
E s  c ie rto q u e  tod a s  la s  a u la s  d e  in form á tic a  d e  los  c e n tros  e d u c a ti-
v os  d e  e n s e ñ a n z a  n o u n iv e rs ita ria  d e  la  C om u n id a d  Va le n c ia n a  c u e n ta n  
c on  c on e x ió n  a  In te rn e t, pe ro la  te c n olog ía  d e  a c c e so n o e s  w ifi  y  la s  
in s ta la c ion e s  e lé c tric a s  ta m poc o h a n  s id o c on c e b id a s  pa ra  soporta r u n  
c a d a  v e z  m á s  n u m e roso pa rq u e  d e  a rte fa c tos  te c n oló g ic os , n i ta m poc o 
e l a n c h o d e  b a n d a  c on tra ta d o tie n e  la  c a pa c id a d  pre c is a . T a m b ié n , b a jo 
n u e s tro pu n to d e  v is ta , olv id a n  e le m e n tos  ta n  im porta n te s  c om o son  la  
c oord in a c ió n  d e l proc e so y  e l m a n te n im ie n to d e l pa rq u e  in form á tic o, 
¿pa ra  c u á n d o e l té c n ic o d e  in form á tic a  n o d oc e n te  e n  los  c e n tros ?  H a c e r 
lle g a r m ile s  d e  ord e n a d ore s  a  los  c e n tros  d oc e n te s  c on  e l ob je tiv o d e  
c on v e rtirlos  e n  u n  re c u rso e fi c a z  e n  e l proc e so d e  e n s e ñ a n z a  y  a pre n d i-
z a je  s in  c re a r, pre v ia m e n te , tod a  u n a  e s tru c tu ra  té c n ic a  y  h u m a n a  q u e  
s e pa  in te g ra rlos , d ispon e rlos  a d e c u a d a m e n te  y  re solv e r los  prob le m a s  
q u e  oc a s ion a n  e s  c on d e n a rlos  a  u n  rá pid o y  ta l v e z  m u y  la rg o a lm a c e -
n a m ie n to.
C om o b ie n  d ic e n  K oz m a n  y  S c h a n k  (2000, p. 52) h a y  q u e  “ c a pa c ita r 
a  los  d oc e n te s  pa ra  q u e  u tilic e n  la  te c n olog ía  y  la  in c orpore n  a l c u rríc u -
lo. L a  c a pa c ita c ió n  y  e l a poy o té c n ic o e s  ta n  im porta n te  c om o la  im ple -
m e n ta c ió n  d e  la  in fra e s tru c tu ra  te c n oló g ic a ” . E n  c on s e c u e n c ia , prim e ro 
h a y  q u e  d is e ñ a r y  re a liz a r e l soporte  m a te ria l n e c e s a rio pa ra  a c og e r u n a  
in trod u c c ió n  te c n oló g ic a  c a d a  v e z  m á s  n u m e ros a  y  v a ria d a , a d e m á s  d e  
e spe c ifi c a r la s  fu n c ion e s  d e l c oord in a d or T IC  e n  los  c e n tros  – n om b ra d os  
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d e s d e  ju lio d e  2008  e n  prim a ria  y  e n  s e c u n d a ria  (D OC V d e  22/07/08 ) 
pe ro s in  re c ib ir in s tru c c ion e s  n i c on c re ta r ta re a s  h a s ta  la  fe c h a  - y  form a r 
a d e c u a d a m e n te  a  los  profe sore s  q u e  v a n  a  im pa rtir e sos  c u rsos  d e te rm i-
n a d os  ta n to e n  la s  n u e v a s  h e rra m ie n ta s  c om o e n  c on te n id os  d ig ita le s  
re le v a n te s  pa ra  s u s  c u rríc u los ; e s  u n a  re a lid a d  in c u e s tion a b le  q u e  n o 
tod os  los  profe sore s  d e  q u in to d e  P rim a ria  e s tá n  form a d os , n i tod os  la s  
a plic a n  y , ta l v e z , n i q u ie ra n  u tiliz a rla s .
E stratifi cació n del contex to de ap licació n de la iniciativa 
Au n q u e  e n  la s  e s c u e la s  d e  los  pa ís e s  a n g los a jon e s  s e  e m pe z a ron  a  in -
trod u c ir los  ord e n a d ore s  a  m e d ia d os  d e  los  a ñ os  s e te n ta  e n  E spa ñ a  e s  
e n  1 98 5 d on d e  s e  loc a liz a  e l pu n to d e  pa rtid a  e n  la  re g u la c ió n  d e  la s  
a c tiv id a d e s  d e  e s te  c a m po e n  los  c e n tros  pú b lic os  c on  n iv e le s  y  e ta pa s  
e d u c a tiv a s  pre v ia s  a  la  u n iv e rs id a d . Au n q u e  y a  e n  a ñ os  a n te riore s  s e  re a -
liz a ron  a lg u n a s  a c tiv id a d e s  c om o ta lle re s , s e m in a rios , c u rsos , e tc . s u  c a -
ra c te riz a c ió n  re spon d e  a l v olu n ta ris m o d e  a lg u n os  g ru pos  d e  profe sore s  
y  a  u n  c ie rto a is la m ie n to o d e s c oord in a c ió n  e n tre  e lla s . E n  e l c ita d o a ñ o, 
s u rg e n  los  proy e c tos  A te n e a (pa ra  m e d ios  in form á tic os ) y  M e rcurio (pa ra  
m e d ios  a u d iov is u a le s  y  e n  e spe c ia l d e l v íd e o) e n  e l á m b ito d e  a c tu a c ió n  
d e l M in is te rio d e  E d u c a c ió n  y  C ie n c ia  q u e  s e  a c e pta  c om o e l in ic io d e l 
pe riod o e x pe rim e n ta l d e  la  in trod u c c ió n  d e  la s  T IC  e n  la s  a u la s  d e  los  
c e n tros  e s c ola re s  pú b lic os . 
P os te riorm e n te , pa ra  u n ifi c a r la s  a c c ion e s  d e  los  proy e c tos  A te n e a y  
M e rcurio fu e  c re a d o e n  1 98 7 e l P rogram a de  N ue v as  T e cn ologías  de  la 
In form ació n  y  la C om un icació n  (P N T IC ). S u  ob je tiv o fu n d a m e n ta l e ra  la  
in te g ra c ió n  d e  la s  n u e v a s  te c n olog ía s  e n  tod a  la  re d  d e  c e n tros  d e  E d u -
c a c ió n  In fa n til, P rim a ria  y  S e c u n d a ria  d e l E s ta d o.
L a s  in ic ia tiv a s  prin c ipa le s  d e l P N T IC  s e  c a n a liz a ron  h a c ia  c u a tro 
á re a s : la  d ota c ió n  d e  in fra e s tru c tu ra s , e l d e s a rrollo d e  c on te n id os  in te -
ra c tiv os , la  form a c ió n  d e l profe sora d o y  e l e s tu d io d e l pa pe l d e l c e n tro y  
d e l profe sora d o. D e  e s te  pe ríod o d os  h e c h os  q u e re m os  re m a rc a r c om o 
a spe c tos  e s e n c ia le s , e l c a rá c te r e x pe rim e n ta l d e l proc e so d e  im pla n ta -
c ió n  y  e l d e s a rrollo pa ra le lo d e  la s  a c tiv id a d e s  d e  los  m e d ios  a u d iov i-
s u a le s  y  d e  los  m e d ios  in form á tic os . E l P N T IC  d e s a pa re c ió  c om o ta l a  
prin c ipios  d e  2000 a l c om ple ta rs e  e l proc e so d e  tra n s fe re n c ia  d e  la s  
c om pe te n c ia s  e d u c a tiv a s  a  la s  a u ton om ía s , e n  s u  lu g a r s e  c re ó  e l C e n tro 
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N a c ion a l d e  In form a c ió n  y  C om u n ic a c ió n  E d u c a tiv a  (C N IC E ); s e  tra ta b a  
d e  u n  e n te  a d m in is tra tiv o d e pe n d ie n te  d e l M in is te rio d e  E d u c a c ió n  c on  
fu n c ion e s  d e  a n im a c ió n  y  c oord in a c ió n  d e  tod a s  a q u e lla s  in ic ia tiv a s  re -
la c ion a d a s  c on  la s  T IC  propu e s ta s  d e s d e  la s  c om u n id a d e s  a u tó n om a s  y  
otra s  in s ta n c ia s  a d m in is tra tiv a s  c om o R e d .e s . 
E n  ju lio d e  2008  e l C N IC E  s e  tra n s form a , re pe n tin a m e n te , e n  e l In s ti-
tu to S u pe rior d e  F orm a c ió n  y  R e c u rsos  e n  R e d  pa ra  e l P rofe sora d o (IS F -
T IC ). T ra s  u n os  poc os  m e s e s  d e  fu n c ion a m ie n to pod e m os  ob s e rv a r q u e  
s e  h a  e s tru c tu ra d o e n  tre s  g ra n d e s  á re a s  d e  tra b a jo: F orm a c ió n  pa ra  e l 
profe sora d o, R e c u rsos  pa ra  e l profe sora d o y  re c u rsos  pa ra  la  C om u n i-
d a d  e d u c a tiv a , c om o pod e m os  v e r e n  la  pa rte  iz q u ie rd a  d e  la  im a g e n  
s ig u ie n te .
F ig . 2: W e b  d e l In s titu to S u pe rior d e  F orm a c ió n  y  R e c u rsos  e n  R e d  pa ra  e l P rofe sora d o
Ad e m á s  los  pla n e s  q u e  s u rg ie ron  e n  e s ta  e ta pa  in ic ia l e n  los  e spa -
c ios  a u ton ó m ic os  fu e ron : e n  An d a lu c ía  e l P la n  Z a h a ra , e n  C a n a ria s  e l 
P roy e c to Á b a c o, e n  C a ta lu ñ a  e l P rog ra m a  d ’In form à tic a  E d u c a tiv a , e n  
G a lic ia  los  P roy e c tos  Ab re n te  y  E s tre la , e n  e l P a ís  Va s c o e l P la n  Va s -
c o d e  In form á tic a  E d u c a tiv a  y  e n  la  C om u n id a d  Va le n c ia n a  P rog ra m a  
d ’In form à tic a  a  l’E n s e n y a m e n t. A pe s a r d e  q u e  fu e ron  pla n e s  c u y os  orí-
g e n e s  e ra n  d ife re n te s , ta n to e n  e l pla n o polític o c om o c u ltu ra l, pod e m os  
e n c on tra r a lg u n os  a spe c tos  c om u n e s . E n  prim e r lu g a r, tod os  los  prog ra -
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m a s  s e  pla n te a ron  la  in te g ra c ió n  d e  los  m e d ios  in form á tic os  c om o in s -
tru m e n to pe d a g ó g ic o d e n tro d e  la s  d ife re n te s  á re a s  d e  los  c u rríc u los , y a  
q u e  s ó lo e x is tía  la  a s ig n a tu ra  e spe c ífi c a  d e  In form á tic a , c om o m a te ria  
opta tiv a  e n  e l B a c h ille ra to y  c om o m a te ria  ob lig a toria  e n  a lg u n a s  e s -
pe c ia lid a d e s  d e  F orm a c ió n  P rofe s ion a l; y  e n  s e g u n d o lu g a r e l á m b ito 
d e  a plic a c ió n  fu e ron  la s  e n s e ñ a n z a s  n o u n iv e rs ita ria s . E l pe n s a m ie n to 
q u e  le s  m u e v e , e n  e sos  m om e n tos , e s  fu n d a m e n ta lm e n te  te c n oc rá tic o 
y  d e s d e  u n a  ó ptic a  in s tru m e n ta l otorg a b a n  a  los  ord e n a d ore s  u n  pa pe l 
fu n d a m e n ta l e n  la  m e jora  d e  la  e n s e ñ a n z a .
T ra s  u n  prim e r im pu lso d e l d e s a rrollo d e l s is te m a  a u ton ó m ic o e spa ñ ol 
b a s a d o e n  la  d e s c e n tra liz a c ió n  polític a , s e  lle g ó  fi n a lm e n te  a l e s ta b le c i-
m ie n to d e  d os  g ra n d e s  g ru pos  a  la  h ora  d e  e n fre n ta rs e  a l re to te c n oló g ic o. 
E l prim e ro, c on  m á s  e x pe rie n c ia , form a d o por la s  C om u n id a d e s  q u e  a  
prin c ipios  d e  los  oc h e n ta  re c ib ie ron  la s  tra n s fe re n c ia s  e n  m a te ria  e d u c a -
tiv a  – la s  c ita d a s  a n te riorm e n te - a  la  q u e  m á s  ta rd e  s e  s u m a ría  N a v a rra . Y  
u n  s e g u n d o, c on s titu id o por e l re s to d e  C om u n id a d e s  y  c on oc id o e n  los  
á m b itos  a c a d é m ic os  c om o “ te rritorio M E C ” , q u e  la s  re c ib ie ron  a  fi n a le s  
d e  los  a ñ os  n ov e n ta . E n  la  a c tu a lid a d  tod a s  d ispon e n  d e  pla n e s  e spe c í-
fi c os  sob re  in trod u c c ió n  d e  T IC  e n  la  e d u c a c ió n  q u e  s e  oc u pa n , c on  la s  
ló g ic a s  d ife re n c ia s  e n tre  e lla s , e n  e l d e s a rrollo d e  polític a s  d e  d ota c ió n  
d e  e q u ipa m ie n to y  c on te n id os , d e  re c u rsos  pa ra  la  te le c om u n ic a c ió n , d e  
c on e c tiv id a d , d e  form a c ió n  d e l profe sora d o y  d e  g e s tió n .
S i n os  fi ja m os  a h ora  a  n iv e l e u rope o e l T ra ta d o n o c on c e d e  c om pe -
te n c ia s  a  la  C om u n id a d  E u rope a  e n  m a te ria  d e  e d u c a c ió n , e  in c lu so 
proh íb e  lle v a r a  c a b o m e d ia d a s  a rm on iz a d ora s  d e  la s  le g is la c ion e s  n a -
c ion a le s . E n  c on s e c u e n c ia  la  polític a  d e  la  U n ió n  h a  c on s is tid o e n  la  re a -
liz a c ió n  d e  u n a  s e rie  d e  m e d id a s  orie n ta d a s  a  fom e n ta r la  c ola b ora c ió n  
e n tre  la s  in s titu c ion e s  e d u c a tiv a s  y  a  prom ov e r la  form a c ió n . P or tod o 
e s to Ala b a u  (2001 , p. 203) c a lifi c a  d e  m od e ra d a  “ la  in c id e n c ia  d e  la  
P olític a  d e  la  S oc ie d a d  d e  la  In form a c ió n  e n  la  P olític a  d e  E d u c a c ió n  d e  
la  U n ió n  E u rope a ” . P e ro n o a d e la n te m os  a c on te c im ie n tos , s i h a c e m os  
u n  poc o d e  h is toria  sob re  los  te m a s  e d u c a tiv os  e n c on tra m os  u n  prim e r 
pu n to d e  pa rtid a  e n  e l “ L ib ro B la n c o D e lors ”  (C E , 1 994 ), c u y o c a pítu lo 
q u in to a b og a  por c re a r la s  c on d ic ion e s  pa ra  g e n e ra liz a r la  u tiliz a c ió n  
d e  la s  T IC  e n  la  e n s e ñ a n z a  y  la  form a c ió n  y  propon e  c a m in a r h a c ia  u n a  
soc ie d a d  e u rope a  d e  la  in form a c ió n . E n  opin ió n  d e  Ala b a u  e s  e l prim e r 
pla n te a m ie n to a c e rc a  d e  la  n e c e s id a d  d e  a b ord a r la  c re a c ió n  d e  la  S o-
c ie d a d  d e  la  In form a c ió n  e n  la  U n ió n  E u rope a .
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E n  c on s e c u e n c ia , e s  e n  e l pla n o d e  la s  polític a s  n a c ion a le s  d on d e  
s e  v a n  a  a plic a r e n  prim e r lu g a r la s  d ire c tric e s  e u rope a s , e n  form a  d e  
s u c e s iv os  y  a m b ic iosos  pla n e s  q u e , e n  ord e n  a  la s  tra n s fe re n c ia s  e d u c a ti-
v a s , e n c on tra rá n  s u  proy e c c ió n  e n  los  d iv e rsos  á m b itos  a u ton ó m ic os . As í, 
c ron oló g ic a m e n te , e n c on tra m os  la s  s ig u ie n te s  in ic ia tiv a s  e n  e l c on te x to 
n a c ion a l:
a ) E l m a c roproy e c to “ In fo X X I. L a  S oc ie d a d  d e  la  In form a c ió n  pa ra  
tod os ”  c om o re spu e s ta  a  los  ob je tiv os  e s ta b le c id os  e n  e l C on s e jo 
d e  L is b oa  y  c on  la  pre te n s ió n  d e  lle v a r la s  T IC  a  tod os  los  c iu d a -
d a n os ; y  e spe c ia lm e n te  e n  los  c a m pos  d e  la  s a n id a d , e d u c a c ió n  y  
la  Ad m in is tra c ió n . E n  a b ril d e  2002 e s ta s  in ic ia tiv a s  s e  pla s m a ron  
e n  e l á m b ito e d u c a tiv o, m e d ia n te  c on v e n io e n tre  la  M in is tra  d e  
E d u c a c ió n , C u ltu ra  y  D e porte  y  la  M in is tra  d e  C ie n c ia  y  T e c n olo-
g ía , e n  e l d e n om in a d o “ P rog ra m a  In te rn e t e n  la  E s c u e la ” . E n  e s te  
a m b ic ioso c on v e n io s e  a c u e rd a  d ota r a  la s  e s c u e la s  d e  c on e x ion e s  
a  In te rn e t d e  b a n d a  a n c h a , d e s a rrolla r softw a re  e d u c a tiv o m u lti-
m e d ia  y  e la b ora r c on te n id os  pa ra  la  e n s e ñ a n z a  ob lig a toria , form a r 
a l profe sora d o, a d a pta r los  c u rríc u los  pa ra  pote n c ia r la  u tiliz a c ió n  
d e  la s  n u e v a s  te c n olog ía s  y  form a r a  los  pa d re s  d e  los  a lu m n os  y  
a  otros  m ie m b ros  d e  la  c om u n id a d  e d u c a tiv a  q u e  lo d e s e e n  e n  e l 
u so d e  la s  T IC .
 E n  e s te  a m b ie n te  d e  e u foria  te c n oló g ic a  s ó lo u n  a ñ o d e spu é s  e s  
pre s e n ta d o e l c on oc id o “ In form e  S oto”  (Aprov e c h a r la  Oportu n i-
d a d  d e  la  S oc ie d a d  d e  la  In form a c ió n  e n  E spa ñ a . R e c om e n d a c io-
n e s  d e  la  C om is ió n  E spe c ia l d e  E s tu d io pa ra  e l D e s a rrollo d e  la  
S oc ie d a d  d e  la  in form a c ió n , h ttp://w w w .c d s i.re d .e s /d oc u m e n tos /
in form e _ fi n a l _ c d s i.pd f, 1 /04 /04 ), e n  e l q u e  tra s  e x a m in a r e l e s ta -
d o d e  la s  re c ie n te s  in ic ia tiv a s  re la c ion a d a s  c on  la  soc ie d a d  d e  la  
in form a c ió n , la  C om is ió n  e n c a rg a d a  pon e  e n  e v id e n c ia  u n a  s e rie  
d e  b a rre ra s  q u e  d ifi c u lta n  e l é x ito d e  los  prog ra m a s  y  ofre c e n  u n a  
s e rie  d e  re c om e n d a c ion e s  a  la s  a u torid a d e s  polític a s : la  n e c e s i-
d a d  d e  u n  n u e v o pla n  d e  a c tu a c ion e s , u n a  m a y or in c id e n c ia  e n  
e l c a m b io d e  m e n ta lid a d  d e  la  soc ie d a d  e spa ñ ola  pa ra  a c e le ra r la  
e n tra d a  d e  los  c iu d a d a n os  e n  In te rn e t, y  d e  im pre g n a r ple n a m e n te  
e l s is te m a  e d u c a tiv o c on  e l u so d e  la s  T IC  c on  u n  pla n  in te n s iv o 
q u e  pe rm ita  “ pa s a r d e l a u la  d e  in form á tic a  a  la  in form á tic a  e n  e l 
a u la ” .
b ) P a ra  c orre g ir e l fra c a so d e l P la n  In fo X X I s e  pre s e n ta  pú b lic a m e n te  
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e l 1 1  d e  ju lio d e  2003 e l m a c roproy e c to “ E spa ñ a .e s ” . E n  e s te  pla n , 
c on  u n a  v ig e n c ia  d e  d os  a ñ os  (2004 /2006 ), s e  in te n ta b a  c on c e n -
tra r los  e s fu e rz os  y  c orre spon s a b iliz a r a  la s  a d m in is tra c ion e s  c e n -
tra l, a u ton ó m ic a  y  loc a l e  in c lu so a l s e c tor priv a d o, y  s e  e s tru c tu -
ra b a  e n  6  á re a s  d e  a c tu a c ió n ; la  q u e  n os  c on c ie rn e  e s  “ e d u c a c ion .
e s ” . E s ta  a c tu a c ió n , pa ra  m e jora r e l s is te m a  e d u c a tiv o in te g ra n d o 
la s  T IC  c om o h e rra m ie n ta  h a b itu a l e n  e l proc e so d e  e n s e ñ a n z a  y  
a pre n d iz a je , pre te n d ía  in v e rtir e n  c ole g ios  e  in s titu tos , a  tra v é s  d e  
la  in ic ia tiv a  “ In te rn e t e n  la  E s c u e la ” , e n  tre s  g ra n d e s  lín e a s : in fra e s -
tru c tu ra s  b á s ic a s  e n  los  c e n tros , form a c ió n  y  e q u ipos  pa ra  d oc e n -
te s  y  c on te n id os  e d u c a tiv os . 
 L a  prim e ra  m e d id a  q u e  a n ota m os , e n  e l n u e v o c on te x to propi-
c ia d o por e l c a m b io polític o, e s  la  s u s titu c ió n  e l 20 d e  a b ril d e  
2005 d e l pla n  “ In te rn e t e n  la  E s c u e la ”  in spira d o e n  e l proy e c to 
e L e a rn in g  2004 /2006 , por e l d e  “ In te rn e t e n  e l Au la ” , q u e  a b re  la  
pu e rta  a  la  pa rtic ipa c ió n , m e d ia n te  c on v e n io, d e  la s  C om u n id a d e s  
Au tó n om a s  y  q u e  c on c re ta  s ie te  tipos  d e  a c tu a c ion e s  pa ra  e l pe -
ríod o 2005/2008 . D e s ta c a m os  e spe c ia lm e n te  d os : los  s e rv ic ios  d e  
soporte  y  m a n te n im ie n to y  la  pote n c ia c ió n  d e  fi g u ra s  m e d ia d ora s  
e n  los  c e n tros .
c ) E l P la n  Av a n z a  (fi g u ra  2), e l n u e v o pla n  a prob a d o e l 4  d e  n o-
v ie m b re  d e  2005 por e l prim e r G ob ie rn o d e  Z a pa te ro, e s tá  b a s a d o 
e n  e l “ P la n  d e  C on v e rg e n c ia ”  u n  in form e  e la b ora d o, e n  ju n io d e  
2005, por e l C AT S I (C on s e jo As e sor pa ra  la s  T e le c om u n ic a c ion e s  
y  la  S oc ie d a d  d e  la  In form a c ió n ). S u  ob je tiv o e s  ofre c e r a c c e so 
e fe c tiv o a  la  S I pa ra  tod a  la  pob la c ió n , in c lu y e n d o d ispon ib ilid a d , 
a s e q u ib ilid a d  y  c a lid a d , m e c a n is m os  d e  c oope ra c ió n  e n tre  tod a s  
la s  Ad m in is tra c ion e s  y  a d e m á s  d ispon e  d e  u n  s is te m a  d e  in d ic a d o-
re s  y  d e  e v a lu a c ió n  d e  re s u lta d os . E s te  pla n  tom a  c om o re fe re n c ia  
fu n d a m e n ta l los  ob je tiv os  y  priorid a d e s  fi ja d os  a  n iv e l e u rope o, 
e n  pa rtic u la r e n  e l m a rc o d e  la  in ic ia tiv a  e E u rope  2005, y  tie n e  
c om o m is ió n  q u e  e n  e l 201 0 E spa ñ a  a lc a n c e  pa re c id os  n iv e le s  d e  
e q u ipa m ie n to q u e  E u ropa . E n  e s e  s e n tid o e l P la n  Av a n z a  pre te n d e  
tra n s form a r u n a  e d u c a c ió n  b a s a d a  e n  m od e los  tra d ic ion a le s  e n  
u n a  e d u c a c ió n  orie n ta d a  y  c im e n ta d a  e n  la  S oc ie d a d  d e  la  In for-
m a c ió n , e n  la  q u e  s e  u tilic e n  la s  T e c n olog ía s  d e  la  In form a c ió n  y  
la  C om u n ic a c ió n  d e  form a  in te n s iv a  e n  la s  prá c tic a s  d e  e n s e ñ a n z a  
y  a pre n d iz a je .
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E n  e s tos  m om e n tos , d e b id o a  la s  b u e n a s  pre v is ion e s  e n  c u a n to a  la  
e je c u c ió n  d e  la s  in v e rs ion e s  pre v is ta s , y a  s e  e s tá  pre pa ra n d o e l d is e ñ o 
d e  la  a m plia c ió n  d e l pla n  h a s ta  e l 201 2, c on  e l n om b re  d e  Av a n z a 2. E s  
in n e g a b le  e l s a lto oc u rrid o e n  e s tos  ú ltim os  a ñ os  e n  e l a c c e so a  In te rn e t, 
sob re pa s a n d o e n  la  a c tu a lid a d  los  20 m illon e s  d e  in te rn a u ta s  y  lle g a n d o 
a l 4 0%  los  h og a re s  c on e c ta d os  (In form e  P lan  A v an z a d e  26  d e  fe b re ro 
d e  2008 ).
F ig .3: W e b  d e l P la n  Av a n z a 2
Arg umentos p ara la disp uta
E n  e s te  c on te x to u n a  in ic ia tiv a  d e  la  m a g n itu d  d e l proy e c to E s c u e la  2.0 
tie n e  ta n ta s  a ris ta s  q u e  e s  in e v ita b le  q u e  s u s c ite  n u m e rosos  in te rrog a n te s , 
lo sospe c h oso s e ría  lo c on tra rio. D e s d e  e s ta  pe rspe c tiv a  e l prim e ro d e  
tod os  s u rg e  a l pre g u n ta rs e  por q u é  la s  a u torid a d e s  n o h a n  fom e n ta d o e l 
d e b a te  e n tre  los  a c tore s  d e  la  e s c u e la  a n te s  d e  pon e rlo e n  m a rc h a , m á x i-
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m e  c u a n d o a fe c ta  a  u n a  in s titu c ió n  fu n d a m e n ta l d e l E s ta d o y , e n  s e g u n -
d o lu g a r, por re c a b a r le g itim id a d  pa ra  u n a  a c tu a c ió n  e n  u n  á m b ito ta n  
c on trov e rtid o c om o e l d e  la  e d u c a c ió n . P a ra  H a b e rm a s  (2009, p. 1 33), 
e l proc e so d e m oc rá tic o d e  tom a  d e  d e c is ion e s  s e  re v is te  d e  le g itim id a d  
c u a n d o fom e n ta  “ la  pa rtic ipa c ió n  e n  ig u a ld a d  d e  d e re c h os  d e  tod os  los  
c iu d a d a n os ”  y , a d e m á s , g a ra n tiz a  q u e  los  c on fl ic tos  s e a n  “ d irim id os  d e  
u n a  m a n e ra  m á s  o m e n os  d is c u rs iv a ”  pa ra  lle g a r a  la  solu c ió n  m á s  ra -
z on a b le . 
A pa rtir d e  e s te  pla n te a m ie n to propon e m os  u n a  s e rie  d e  c u e s tion e s  
q u e  c on s id e ra m os  s u s te n ta n  la s  c on trov e rs ia s  q u e  rod e a n  a l proy e c to 
d e  E s c u e la  2.0, orie n ta d os  n o ta n to a  ob je ta r la  pre s e n c ia  d e  los  ord e -
n a d ore s  e n  la s  a u la s , in e v ita b le s  ra z on a b le m e n te , c om o pa ra  fom e n ta r 
la  re fl e x ió n  sob re  e l m od e lo d e  e s c u e la  y  d e  e d u c a c ió n  a le n ta d o y  d e l 
q u e  n o s e  h a b la  d e m a s ia d o. D e  m od o q u e  e spe ra m os  q u e  los  s ig u ie n te s  
pu n tos , a u n q u e  re s u m id os , a lie n te n  la  c on fron ta c ió n  d is c u rs iv a  y  e llo 
c on trib u y a  a  prá c tic a s  e s c ola re s  m á s  ra z on a b le s  y  e fi c ie n te s .
a ) C olis ió n  d e  in te re s e s  e n tre  lo pú b lic o y  lo priv a d o.- D a d o q u e  la  
d ota c ió n  d e  ord e n a d ore s  v a  a l s is te m a  pú b lic o d e  e n s e ñ a n z a  y  
c on  c a rg o, e n  s u  m a y or pa rte , a  los  P re s u pu e s tos  G e n e ra le s  d e l 
E s ta d o, e s  ra z on a b le  pla n te a rs e  los  lím ite s  e n tre  la  e s fe ra  d e  lo 
pú b lic o y  d e  lo priv a d o. P a ra  N ie to (2008 , p. 55 y  s s .) n o pu e d e  
e s ta b le c e rs e  u n a  d ife re n c ia  pre c is a  e n tre  a m b a s  e s fe ra s , m á s  b ie n  
re pre s e n ta n  d os  polos  d e  u n  c on tin u o. S in  e m b a rg o, e l m is m o a u -
tor pon e  d e  m a n ifi e s to q u e  e n  la s  ú ltim a s  d é c a d a s  s e  v ie n e  prod u -
c ie n d o u n  s is te m á tic o sola pa m ie n to e n tre  a m b a s , tod o e llo a  fa v or 
pre s u n ta m e n te  d e  lo “ c om ú n ” . L a  a c tu a l re la ja c ió n  d e  la s  d ife re n -
c ia s , s e g ú n  e l c ita d o a u tor, s e  tra d u c e  “ e n  u n a  g ra v e  re la tiv iz a c ió n  
d e l b in om io pú b lic o-priv a d o”  q u e  oc u lta  im porta n te s  c on fl ic tos  
d e  in te re s e s  d e  d is tin ta  n a tu ra le z a  ju ríd ic a .
 R e spe c to a  la  in ic ia tiv a  q u e  n os  oc u pa  n o e s  m á s  q u e  otro e je m plo 
d e  e s te  fe n ó m e n o, e n  la  m e d id a  q u e  la  ju s tifi c a c ió n  ú ltim a  d e  la  
m is m a  n o q u e d a  e n  a b solu to c la ra  s i e s  d e  ord e n  e c on ó m ic o, in -
d u s tria l, c u ltu ra l o e s tric ta m e n te  e d u c a tiv a . P or otra  pa rte , ta m po-
c o a pa re c e n  e x plíc ita s  la s  c irc u n s ta n c ia s  m a te ria le s  e n  la s  q u e  s e  
im ple m e n ta rá  la  in ic ia tiv a  polític a : q u ié n e s  y  e n  q u é  c on d ic ion e s  
s e rá n  los  prov e e d ore s , priorid a d e s  e n  la  d ota c ió n  pu e s to q u e  n o 
s e  pod rá  h a c e r s im u ltá n e a m e n te  a  tod os  los  a lu m n os  d e  q u in to 
d e  prim a ria , c ó m o s e  v a  a  g e s tion a r la  propie d a d  priv a d a  – c a d a  
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a lu m n o s u  ord e n a d or- d e  u n  b ie n  pú b lic o, e tc . 
b ) P e rtin e n c ia  y  oportu n id a d  d e l e q u ipa m ie n to ofe rta d o.- E n  la  pre n -
s a  d ia ria  h e m os  le íd o opin ion e s  d e  los  d ife re n te s  a g e n te s  e s c ola -
re s  y  re spon s a b le s  d e  la s  a d m in is tra c ion e s  a u ton ó m ic a s , sob re  la  
oportu n id a d  d e  la  in ic ia tiv a , in c lu so c u e s tion a n d o la  priorid a d  d e  
in v e rtir los  re c u rsos  e s c a sos  e n  e s tos  e q u ipa m ie n tos  c u a n d o h a y  
otra s  n e c e s id a d e s  m á s  a c u c ia n te s . N o e n tra re m os  a  v a lora r e s ta  
lín e a  a rg u m e n ta l, e n tre  otra s  ra z on e s  porq u e  c on s id e ra m os  fu n d a -
m e n ta l pa ra  la  e d u c a c ió n  ob lig a toria  c on ta r c on  la s  te c n olog ía s  d e  
u so soc ia l. H e c h a  la  a c la ra c ió n , s í re s u lta  d is c u tib le , por e je m plo, 
la  d e c is ió n  d e l s u b s e c tor te c n oló g ic o e n  e l q u e  s e  h a  d e c id id o g a s -
ta r los  1 00 m illon e s  pre s u pu e s ta d os : e q u ipos  in form á tic os . D a d a  
la  e v olu c ió n  q u e  e x pe rim e n ta  h oy  la  te c n olog ía  d e  la s  te le c om u -
n ic a c ion e s  (v e r In form e  e Es p añ a2 0 0 9 , e n  h ttp://w w w .fu n d a c io-
n ora n g e .e s /fu n d a c ion ora n g e /a n a lis is /e e s pa n a /e _ e s pa n a 09.h tm l), 
c a b ría  c u e s tion a r s i la  d e c is ió n  polític a  a h ora  a d opta d a  n o h a b ría  
s id o m á s  ra z on a b le  orie n ta r la  in v e rs ió n  a  m e jora r la  c on e c tiv id a d  
d e  los  c e n tros  e s c ola re s  y  d e  la s  a u la s , re forz a n d o ta n to e l a n c h o 
d e  b a n d a , la s  in tra n e t c om o la s  z on a s  w ifi . E n tre  otra s  ra z on e s  
porq u e  los  d ife re n te s  e s tu d ios  d e te c ta n  e n  e s te  á m b ito im porta n te s  
d e fi c ie n c ia s  e n  n u e s tro s is te m a  e s c ola r. P or otra  pa rte , ta m b ié n  h u -
b ie ra  s id o in te re s a n te  v a lora r la  oportu n id a d  d e  in v e rtir e n  e l s u b -
s e c tor d e  la  prod u c c ió n  d e  “ c on te n id os  d ig ita le s ”  d ispon ib le s  pa ra  
la s  d ife re n te s  á re a s  c u rric u la re s  y  e ta pa s  e d u c a tiv a s . E s  u n a  lín e a  
e n  ple n a  e x pa n s ió n  y  e n  e l q u e  los  e s tu d ios  d e te c ta n  lla m a tiv a s  d i-
fe re n c ia s  e s tru c tu ra le s , re tra sos  e n  e l d ispon ib ilid a d  d e  m a te ria le s  
d e  c a lid a d  y , c om o s e ñ a la  M a rtín e z  F ig u e ira  (2006 ), d ife re n c ia s  
re le v a n te s  e n tre  la s  d is tin ta s  c om u n id a d e s  a u tó n om a s .
c ) R e spe c to a l m od e lo e d u c a tiv o.-Y a  n a d ie  d is c u te  q u e  la  m ig ra c ió n  
d e  c on te n id os  y  a c tiv id a d e s  h a c ia  los  soporte s  d ig ita le s  e s tá  tra n s -
form a n d o la s  prá c tic a s  d e  e n s e ñ a n z a  y  a pre n d iz a je . L os  m e d ios  
te c n oló g ic os  n o son  s im ple s  h e rra m ie n ta s  d e  tra b a jo, s in o q u e  s u -
m e rg e n  propia m e n te  a  los  s u je tos  d e  la  a c c ió n  e n  e l s is te m a  té c -
n ic o a l q u e  pe rte n e c e  e l a rte fa c to. In m e rs ió n  e n  u n  u n iv e rso q u e , 
s e g ú n  e n fa tiz a  E c h e v e rría  (2008 , p. 1 78 ), pote n c ia  proc e sos  d e  
a pre n d iz a je  q u e  son  “ d e  ín d ole  a u tod id a c ta  y  c oope ra tiv a ”  a l q u e  
s e  a c c e d e  m e d ia n te  e l u so e fe c tiv o d e  los  a rte fa c tos  te c n oló g ic os . 
D e  a c u e rd o c on  e s te  pla n te a m ie n to c a b e  pre g u n ta rs e  q u é  pa pe l 
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le  c orre spon d e  d e s e m pe ñ a r a  la  in s titu c ió n  e s c ola r. D ic h o d e  otro 
m od o, ¿ n o e s  otra  form a  d e  s u b y u g a rs e  a  u n a  ló g ic a  e x tra ñ a  a  los  
proc e sos  d e  e n s e ñ a n z a  y  a pre n d iz a je  a rtic u la d os  por la  e s c u e la ?  
D e  n u e v o a pa re c e  otra  d im e n s ió n  d e  la  c on trov e rs ia  sob re  la  q u e  
pa re c e  fu n d a m e n ta l s e  d is c u ta  pú b lic a m e n te  e  im plic a n d o a  los  
a g e n te s  e s c ola re s , e n  la  m e d id a  q u e  a fe c ta  a  la  e la b ora c ió n  d e l 
s e n tid o d e  pe rte n e n c ia  d e  los  in d iv id u os  a  u n a  c ole c tiv id a d  m a r-
c a d a  por los  re c u rsos  y  s e rv ic ios  g e s tion a d os  a  tra v é s  d e  la s  te le c o-
m u n ic a c ion e s . ¿Ac a so n o h a b ría  q u e  e d u c a r y a  pa ra  lo q u e  R ob le s  
(2008 , p. 6 1 ) c a lifi c a  c om o “ c iu d a d a n ía  d ig ita l” ?
d ) P a ra  q u é  e s te  tipo d e  e q u ipa m ie n to.- E l q u e  e n  e s tos  m om e n tos  
d e  c ris is  e c on ó m ic a  s e  a d opte  la  m e d id a  polític a  d e  d ota r a  c a d a  
a lu m n o d e  c ie rtos  c u rsos  c on  u n  ord e n a d or, n o d e ja  d e  le v a n -
ta r s u spic a c ia s  sob re  a  q u é  s e c tor in d u s tria l o m a rc a  c om e rc ia l 
s e  pre te n d e  e s tim u la r / a poy a r. Ad e m á s  d e  e s ta  “ le c tu ra ”  d e  c orte  
e c on ó m ic o, c a b e  h a c e r ta m b ié n  la  q u e  a lu d e  a  la  oportu n id a d  d e l 
m om e n to, c om o s i la  e s c u e la  fu e ra  a  m e jora r s u  “ prod u c tiv id a d ”  
a  pa rtir d e l in c re m e n to d e  la  ra tio ord e n a d ore s  por e s tu d ia n te s . 
D e s d e  lu e g o q u e  m e jora n d o e s ta  ra tio s e  a c a lla n  c ie rta s  c rític a s  y , 
sob re  tod o, s e  foc a liz a  la  a te n c ió n  pú b lic a  sob re  u n a  c u e s tió n  n o 
d e m a s ia d o s u s ta n tiv a  e n  e l e s ta d o a c tu a l d e  la  in s titu c ió n  e s c ola r. 
R a z ó n  por la  c u a l re s u lta n  oportu n a s  la s  pa la b ra s  d e  S e n  (2000, p. 
75) c u a n d o a fi rm a  q u e  e l pa pe l fu n d a m e n ta l d e l E s ta d o y  d e  la s  
in s titu c ion e s  soc ia le s  n o e s  ta n to “ proporc ion a r a lg o y a  a c a b a d o” , 
c om o e l d e  ju g a r u n  pa pe l d e c is iv o “ e n  e l re forz a m ie n to y  e n  la  
s a lv a g u a rd ia  d e  la s  c a pa c id a d e s  h u m a n a s ; e s to e s , fom e n ta r la s  
c on d ic ion e s  pa ra  q u e  los  s u je tos  pu e d a n  e je rc e r s u s  lib e rta d e s  fu n -
d a m e n ta le s  e lig ie n d o e l tipo d e  v id a  q u e  c on s id e ra n  m á s  v a lios a  
pa ra  s í” .
 E n  e fe c to, e sos  ord e n a d ore s  s e  in c orpora n  a  u n os  c e n tros  e s c o-
la re s  c on  u n a  pa rtic u la r tra m a  org a n iz a tiv a  e n  la  q u e  h a b rá n  d e  
d e sple g a r s u  ope ra tiv id a d . L os  ord e n a d ore s , s in  e m b a rg o, c on  s u s  
pe rifé ric os  tra n s form a n  y  h a s ta  s u pla n ta n  e s a  tra m a , lo c u a l e s  lo 
s u fi c ie n te m e n te  s ig n ifi c a tiv o por s í solo c om o pa ra  q u e  s e a  ob je to 
d e  d e b a te , e n tre  otra s  ra z on e s  por lo q u e  s u pon e  d e  d e s re g u la c ió n  
d e  la  e s fe ra  pú b lic a  d e  la  e d u c a c ió n . ¿ C ó m o la  P olític a  pu e d e  e lu -
d ir la  d im e n s ió n  in s titu c ion a l d e  la s  te c n olog ía s ?
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C onclusiones
N o pa re c e  ra z on a b le  c u e s tion a r s in  m á s  la  m e d id a  a d opta d a  por e l 
G ob ie rn o re spe c to a l proy e c to E s c u e la  2.0, e n  tod o c a so lo c u e s tion a b le  
e s  s i é s te  n o pre te n d e  ir m á s  a llá  d e  la  s im ple  d ota c ió n  d e  e q u ipa m ie n -
to in form á tic o. S in  d u d a  q u e  é s tos  son  im pre s c in d ib le s  e n  e l q u e h a c e r 
e s c ola r d e  e s tu d ia n te s  y  profe sore s , pe ro e l c ó m o s e  a rtic u le  s e m e ja n te  
proy e c to e n  tod a s  s u s  d im e n s ion e s  d e b e ría  s e r ob je to d e l a n á lis is  y  la  
re fl e x ió n  pú b lic a . P e s e  a  q u e  lo q u e  e s tá  e n  ju e g o e s  e l m od e lo m is m o 
d e  e d u c a c ió n  d e  u n  tie m po y  u n a  soc ie d a d , u n a  v e z  m á s  lo re la tiv o a  
la s  T IC  s e  d e c id e  e n  la s  a lta s  in s ta n c ia s  s in  c on ta r c on  la  pa rtic ipa c ió n  
d e  q u ie n e s  s e rá n  a fe c ta d os  d ire c ta m e n te  por e l proy e c to im ple m e n ta d o. 
L o c u a l re fu e rz a  la  te n d e n c ia , s e ñ a la d a  y a  por n u m e rosos  a n a lis ta s , d e  
re c u rrir a  a rg u m e n tos  “ té c n ic os ”  pa ra  le g itim a r polític a s  c u a n to m e n os  
c u e s tion a b le s , por c u a n to e n  a lg u n os  c a sos  e s c a pa n  a  los  c on trole s  y  
proc e d im ie n tos  d e  la s  in s ta n c ia s  d e m oc rá tic a s .
P a ra  ir te rm in a n d o s e ñ a la m os  q u e  sob re  e l proy e c to E s c u e la  2.0 s e  
c ie rn e n  a lg u n a s  som b ra s , por e je m plo e l q u e  a  u n a  propu e s ta  pa ra  la  
e d u c a c ió n  pú b lic a  s e  le  d é  e l n om b re  d e  u n a  in n ov a c ió n  te c n oló g ic a . 
P or la s  pre m u ra s  ta m poc o pa re c e  h a b e rs e  v a lora d o s u fi c ie n te m e n te  los  
re s u lta d os  ob te n id os  e n  otros  pa ís e s  q u e  h a n  im ple m e n ta d o proy e c tos  
s e m e ja n te s  c om o e n  F in la n d ia , F ra n c ia , C h ile  o P ortu g a l. S orpre n d e  q u e  
re c u rrie n d o ta n to a  a rg u m e n tos  d e  n a tu ra le z a  te c n oló g ic a , n o s e  h a g a  lo 
m is m o re spe c to a  la s  d e c is ion e s  polític a s  q u e  pon e n  e n  m a rc h a  proy e c -
tos  d e  a plic a c ió n  d e  la s  T IC  e n  e d u c a c ió n .
E l s u s tra to polític o d e l proy e c to n o le  v a  a  im pe d ir e n tra r e n  c olis ió n  
c on  los  in te re s e s , ritm os  y  priorid a d e s  e n  e l c a m po d e  la s  te c n olog ía s  
q u e  tie n e n  los  d ife re n te s  g ob ie rn os  a u tó n om os , la  m a y oría  c on  pla n e s  e n  
fa s e  d e  im pla n ta c ió n . ¿ C ó m o e n c a ja rá n  y  tra ta rá n  d e s d e  la s  c om u n id a -
d e s  a u tó n om a s  la  in ic ia tiv a  d is e ñ a d a  d e s d e  e l g ob ie rn o c e n tra l?  P or otro 
la d o e s te  e n c a je  ta m b ié n  h a b rá  q u e  b u s c a rlo c on  otra s  in s ta n c ia s  pa ra e s -
c ola re s  pe ro q u e  son  “ c om pe te n te s ”  e n  e l á m b ito e c on ó m ic o e  in d u s tria l 
d e  la  in form á tic a , d e s d e  la  h om olog a c ió n  d e  los  e q u ipos , lic e n c ia s  d e l 
softw a re , m a n te n im ie n to d e  los  e q u ipos , h a s ta  la s  q u e  h a b rá n  d e  fa c ilita r 
los  c on te n id os  c om o R e d .e s  o e l IS F T IC . P a re c id os  in te rrog a n te s  c a b e  
h a c e r re spe c to a  la s  in s ta n c ia s  in te rn a s  d e  los  c e n tros , q u ié n  y  c ó m o s e  
v a  a  g e s tion a r e l e q u ipo in form á tic o a s ig n a d o a  los  a lu m n os  d e  q u in -
to, c ó m o e l proy e c to e d u c a tiv o d e  c e n tro c on te m pla rá  e s ta  s itu a c ió n  
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c u a n d o le  v ie n e  im pu e s ta  d e s d e  fu e ra . E n  fi n , c om o y a  h e m os  d ic h o e l 
ord e n a d or n o e s  ú n ic a m e n te  u n  re c u rso s in o q u e  re c re a  e n torn os  q u e  
h a n  d e  h a b ita r e s tu d ia n te s  y  profe sore s , por lo q u e  s i re d u n d a  e n  m e jora r 
la  e d u c a c ió n  e s  a lg o por lo q u e  tod os  h e m os  d e  a le g ra rn os , s i n o e s  a s í 
a l m e n os  s e  h a b rá  c on trib u id o a  m e jora r los  re s u lta d os  d e  v e n ta  d e  la  
e le c tró n ic a  d e  c on s u m o, d e  lo c u a l e s  pos ib le  q u e  ta m b ié n  tod os  s a lg a -
m os  b e n e fi c ia d os .
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